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内容提要: 鲜活于皖西南一隅的池州傩戏,其简单的唱腔、伴奏, 简约的服饰、演出形式是乡民们喜闻乐
见的民间文化外在的传承方式; 而维系池州傩戏生存的精神内核是其神圣性。即,池州傩戏
的古老的内容和形式是为其神圣性内核而服务的, 实现  !人 -神 ∀互惠 #的目的是傩戏存在
并得以延续的最合理的社会动力。然而, 池州傩戏只能在有限的空间中展演, 只对一定范畴
内的观众有意义, 用其  边缘的声音 #叙述着柔弱的  自我身份认同感 #。
关 键 词: 池州傩戏; 传承性; 泛宗教性; 家族性; 原生性; 边缘性




沉积在地方文化的最底层, 慢慢拨开  久积的









周时期,周人称其为  傩 #或  大傩 #,即逐除疫
鬼的祭祀仪式, 据 ∃周礼 % 春官 &的记载,当时





匡 #,傩曰  董董逃 #,现存的池州傩舞 ∃舞回回 &
的鼓声与傩舞形象, 便相当接近汉代的傩舞
 董董逃 #。傩祭具有现代意义之  娱乐 #目的,
即傩祭由  娱神 #向  娱人 #转变,时间约则是唐
宋年间,民间百姓  鼓噪驱疫 #,官府则  张宫悬










池州傩戏, 落位于现实与历史的  立交
点 #。傩蜡之风,演绎着中国民间文化的众多
故事、神话与传说, 以民间宗教的形式为依托,
行  鼓乐喧天、神喜人欢 #之仪式,凸现神圣恩
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作为  中国戏曲活化石 #的池州傩戏还能
 活 #多久? 池州傩戏的传承研习是典型的民




与人直接对话式的  口传心授 #方式, 它直观、
易学、传神,可以完全离开  文本记录 #的依托。
现在的问题是, 在  口传心授 #传承方式中, 最




压迫下一代人来学习的,他们对于  口传心授 #











2003年 2月、2004年 2月、2004年 7月,调查者
四次走入池州市铺庄傩戏会的星田谢家,寻访













家现在还能  打十番 #的, 也唯有吴满林老先
生。笔者去采访的时候, 吴老先生已经不能背
唱  十番 #了,他先跑回家, 取来谱本,对着工尺





续续的; 其次, 吴老先生的演唱是由  口传心
授 #方式学习而得来的, 在他演唱两曲的过程
中,基本的旋律是靠记忆  顺 #下来的, 他们演
唱的曲调与谱字不完全对得上了,如把 ∃花一
字 &的第一句谱字  六 工六尺工 工五六 #唱成
了  六 工六尺工 六五六 #,把 ∃八板头 &第二句
谱字  工工四尺上 工工四尺上 合四上 四上上
四 合四合 (匡冬匡 ) #唱成了  工工四尺上 合四























限制的  神 -鬼 -人 #共同体,实现  !神 -鬼 -
人 ∀共同在场 #,以期出现上下通达、万象更新、




的是,  神 -鬼 - 人 #的共同在场,其实喻示着













是池州人的  五猖庙 #。池州人将恶鬼代表的
五猖当作神来祭拜,敬五猖神,是为了以五猖神
来对付众地狱小鬼,起到消灾的目的。
以  神 -鬼 - 人 #的共同在场来象征天下
太平,神鬼互换之后,  神 - 鬼 -人 #三者关系
便简化为  神 -人 #互惠两者关系。其实,傩戏
是要通过  神 -人 #互惠的关系来昭示  人 -
人 #互惠的关系, 以理想世界的和谐来指导现













































姑洞。联系傩队行进中的  抢灯 #习俗,就会明









































鸡,说了  好好的,杀鸡有屁用 #。之后,谢光荣
自己将公鸡抓住, 中午时分,拎至祠堂门口, 等









池州傩戏现场的  萨满 #状态。伴随着傩





祠堂 ) ,在  先生 # (傩戏会中唱腔和仪式的主要
传承者 )的带领下, 温习傩戏的唱腔、唱词、锣













 人在戏中,意在神灵 #,此谓之  入神 #。
其次是观众的入境。在傩戏演出过程中,







的近似  萨满 # ( sam an)状态 (超自然的  灵魂附
体 #的通灵状态 )。此乃  入境 #。一旦观众进
入傩戏之中,所有现实的状态就不存在了,  演
员 #即  神 #,演员的表演引起观众的集体共鸣,
观众产生了  演员 #与  神 #的合而为一的认知;
 我 #即  神 #,  神 #即  我 #,观众与演员表演进
一步融合, 实现  神人合一 #的境界;  我 #即
 无 #,达到了  神人合一 #的境地, 作为个体的
人的  我 #便消失了,具象的  我 #转化为抽象的
 集体的我 #, 即  神 #。所以,  神 #也即  无 #。
Rudo lfO tto认为,神圣意味着一种  令人畏惧的
神秘 #,  神秘 #则是  完全相异者 (W holly O th




身和所有 !存在者 ∀相对立, 并最终在实际上称




的地步的时候 (这是概念领会 !神秘 ∀的唯一途
径 ) ,神秘主义同时又把这个 !完全相异者 ∀的
肯定性质作为一种非常活跃的因素保留在它充
沛的宗教感受中。#∗ 由  存在者 #向  完全相异










傩戏的演员作为  神 #来看待, 那么, 他就真的
是神了。在场者对戴面具演员的  神形象 #的
认可,是经过了一个  内加工 #的过程。首先,
民众的内心世界里已经具有一个模式,这个模
式是将  戴面具的演员 #与  神 #结合起来, 即知
觉与表象,面具演员表演通过视觉、听觉传入信
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息,对于傩戏中的所谓的  神圣 #现象, 即便外
人在现场有所感受,但是,在他们的内心中无法
建立联想,便无从认知,他们只能获得  视而不




是  氛围效应 #,在傩戏现场气氛的感染下, 在
场者的  幻觉 #现象出现。观众心目中的  神







越与联系并不是一种  意味深长的巧合 ( mean
ingful co inc idence) #,起关键作用的是被荣格称
为  非因果性联系的原则 ( acausal connecting








的在场者受到  幻觉氛围 #的支配, 他们被一种
内心的强迫力量所驱使,朝着神灵的境界想象,
并逐渐将想象与傩戏面具、唱腔、傩舞联系起
来,产生一种  我即是神 #的  神圣的自豪 ( d i



































戏的场所 (一般是本村祠堂 ) ,傩戏会的每户都
有自己的祭坛,这是神圣权力平均分配的表征。
单村落傩戏会的家族观念演变为村落观念, 所















会,甚至会出现  换婚 #现象,即两家之间直接
或间接达成婚配协议,  我 #家将女儿嫁给  你 #
家男,  你 #家就要将女儿许配  我 #家男,但是,















以一个  局外人 #的视角来关照池州傩戏,
它是以封闭的家族内传承的方式世代演绎; 转












用  一唱众和 #的集体演唱形式,傩舞表演的时








































































至对于今人重写  古代音乐文化史 # (尤其是古
代戏曲史 )也有重要的借鉴意义。傩戏是古代
巫傩文化的遗存,秉承宋元南戏风韵,古朴而苍






























































于戏剧的  前戏剧 #艺术形式。如前文所述, 它
是由民间乐舞向戏曲过渡的活的见证。它具有
了某些戏曲的特征,如角色、面具 (古老的化妆


























差异性。比如,近期全球兴起的  环境剧热 #,
从环境剧的展演内容和形式上来看, 它属于
 后戏剧 #的范畴。但是, 它并不是来源于  戏
剧 #,相反,  环境剧 #倒是和  前戏剧 #有着较为
亲近的关系, 或许, 我们只要将  前戏剧 #剥离
其原生环境,让它在一个陌生的、人为设定的环
境 (  舞台 # )中展演,  前戏剧 #便跨越了  戏
剧 #而达到  后戏剧 #的境界了。
五、边缘性
 边缘文化 #往往取  边缘叙事 #的方式,静









世人尊崇, 谓之  自古忠孝第一 #。池州傩戏
∃孟姜女 &也是取材于民间  孟姜女 #传说,被当
地人看作是宣扬  忠孝妇道 #的典范。  从明代
中叶开始,南北文人为 !孟姜女 ∀是何方人氏,
而连续打了一、二百年的笔墨 !官司 ∀ , 各地纷
纷建 !孟姜女庙 ∀。其时, 孟姜女整个人已经被
神化了 ∋∋明嘉靖十三年至万历年,不过相距
四十余年,嘉山姜女庙即已改称 !傩神庙 ∀ , 说
明孟姜女庙在修建之前, 姜女其人其事早已深
入民间为傩神 #。 ∃澧州州志 & 风俗 #云:  冬
月冬日合族祭先祖于祠 ∋∋始傩, 击鼓铙镯以
迎傩神逐疬疫, 舞者歌孟姜女故事 ∋∋#这样
的记载,与池州所见之  傩戏仪式 #几无二样。
 孟姜女因其贞节而流传千古,并能转化为神
的原因是:孟姜女事迹从见诸文字之始,就已步
入了巫术的轨迹 #。又, ∃雕玉集 &引 ∃同贤记 &






本 ∃孟姜女 &中就有这样的情节:  洗澡 #、 结
姻 #。因此,民间文化的以  小叙事 #来展示  宏










 关照 #, 却是一番毁灭性的掠夺。经过一个
 疗伤 -复员 -复兴 #的阶段之后, 池州傩戏便
默默地守着这份  古老的家业 #, 缓缓前行。因
此,作为  文化遗产 #的池州傩戏对于现代性具
有排斥性反应,  正如萨林斯和杜赞奇分别为
我们指出的,是因为现代性必须在自我确认的
前提下巩固自身的 !文明布道 ∀和 !历史支配
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谓 !正统 ∀往往来自于对民间文化的吸收 )。#/
我们知道,一旦村落  文化遗产 #丢失了对于现
代性的排斥性,即失去了遗产的边缘性,那么它
就有可能  升华 #为与现代社会在同一车道上
的  文化快车 #。并且,失去  文化遗产 #内核精
神的时间也就为时不远了。即,  异端 #摇身一










边缘文化  臣服 #。所以, 一个时代的主流文化
既不愿认可边缘文化,却又千方百计地将众多




洲、日本等国家,扮演中国  文化大使 #的角色,
以期与外族音乐艺术充分交流。碰巧的是, 国
外民众对于来自中国的古老的傩戏表现出极大
的热忱。 ∃文汇报 & ( ∃文汇报 & 1987年 5月 18
日 )曾刊登过法国专家班巴诺先生的一篇文
章, ∃一个  洋鬼子 #的中国戏剧观 &,文章是说,
1986年秋季,在巴黎的表演艺术节期间, 西方
人尤其喜欢来自中国的古来的昆曲和贵州的












是少有人问津的  边缘艺术 #。所以,何谓  边
缘 #,何谓  中心 #?
翻开中国音乐史,看到中华帝国最引以自
豪的篇章 大唐盛世。即便是备受主流统治
阶层人士喜爱的唐代宫廷宴乐,如  七部乐 #、
 九部乐 #、 十部乐 #,哪一部不是由前世的  少




的  边缘 #往往就是明天的  中心 #。  现代化 #
是经济活动的最终的结果,并不是文化运行的
必然终点。否则,在全社会现代化的今天,唯独
池州傩戏保持着  古老而朴素 #的  遗产 #情结,
它令我们不忘历史,它让我们记住了祖先,它更
让  现代化 #有时也不得不屈服于  边缘 #。
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